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SUMMARY
Yukoku Group after Saga War
Kazuyuki Iizuka
Although the Saga War of February 1874 was the first large-scale revolt by 
descendants of samurai, government troops put it down in a short period. Here 
we analyze Yukoku group in the old Ogi domain after the Saga War through 
prison letters of YAKUOJI Kansei, a descendant of samurai in the domain who 
fought in the war as a leader of Ogi troops, organized by such descendants. 
The term of “Yukoku group” is the designation of a political party advocating a 
return to feudalism.
As a result of our analysis, firstly it has been clarified that prisoners from 
the Saga War received more special treatment than general prisoners under 
the Kangokusoku (prison rules), established in 1872. The government in the 
Meiji Era severely punished the masterminds behind revolts by descendants of 
samurai, while intending other participants, including leaders, to repent and be 
subsumed in the modernization policy that it promoted. Secondly, we have de-
termined the network of Yukoku group in the old Ogi domain, which supported 
the leaders of Ogi troops in prison. This network, though having a conflict 
caused by the hierarchy of descendants of samurai, fulfilled the function of sup-
porting prisoners and their families at home. Thirdly, the fact has emerged that 
Yukoku group in the old domain continued to feel an affinity with SHIMAZU 
Hisamitsu, advocating a return to feudalism, even after defeat in the Saga War.
After defeat in the war, a society for freedom and people’s rights, called 
Jimeisha, was organized by MATSUDA Masahisa and others in Ogi as well. 
However, since Yukoku group were still dominant, the society could not increase 
its own influence and would be driven to dissolution. Descendants of samurai 
after their revolts were not easily or naively disbanded.
